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ABSTRAK 
Khansa Nabilah Noorshy, 111511133008, Pengaruh Religiusitas Terhadap Intensi 
Pelecehan Seksual Remaja Laki-Laki Dengan Kontrol Diri Sebagai Variabel 
Moderasi, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2019 
xx + 158 Halaman + 40 Lampiran 
Pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang terdiri dari 
verbal dan non verbal yang ditujukan untuk menghina serta merendahkan jenis 
kelamin tertentu. Pernyataan, komentar, atau hinaan, serta perilaku tersebut 
mengandung pornografi dan berbau seksual. Pelecehan seksual sendiri membawa 
dampak negatif bagi korban dan pelaku. Salah satu faktor yang memengaruhi 
intensi pelecehan seksual remaja adalah faktor religiusitas dan kontrol diri. 
Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh religiusitas terhadap intensi pelecehan 
seksual remaja laki-laki dengan kontrol diri sebagai variabel moderasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang pengaruh 
religiusitas terhadap intensi pelecehan seksual dengan moderator kontrol diri. 
Penelitian ini terdiri dari 193 remaja laki-laki, beragama islam, belum 
menikah, dan berdomisili di Surabaya. Data diperoleh menggunakan metode survei 
dengan skala yang disusun sendiri oleh peneliti untuk mengukur intensi pelecehan 
seksual dengan menggunakan teori Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995), dan 
skala religiusitas menggunakan skala dari Pratama (2014) dengan teori 
religiusitas o;eh Glock dan Stark, serta skala kontrol diri mengunakan skala yang 
telah ditranslasi oleh Amriel (2015) dengan teori kontrol diri Tangney, Baumeister, 
& Boone (2004).  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data Regresi Linear Multivariat, 
Regresi Linear Multivariat Hirarki, dan Interaksi untuk moderasi. Menggunakan 
aplikasi IBM Statistic 22. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan, 
pengaruh, perbedaan, dan efek moderasi. 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
antara religiusitas dengan intensi pelecehan seksual, begitu juga kontrol diri yang 
berpengaruh terhadap intensi pelecehan seksual. tetapi kontrol diri tidak 
memoderasi antara religiusitas dengan intensi pelecehan seksual. Sehingga ada 
atau tidaknya kontrol diri, religiusitas tetap berpengaruh terhadap intensi 
pelecehan seksual.  
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